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ABSTRAK IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO TERJADINYA OBESITAS PADA REMAJA DI MAN 2 PONOROGO  OLEH : DEVI ASTRIANI (2018) 
Obesitas merupakan kelebihan berat badan yang diakibatkan dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Remaja yang mempunyai pola makan yang buruk, aktivitas fisik yang kurang akan menyebabkan terjadinya obesitas.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja di MAN 2 Ponorogo. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif, dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dimana populasinya adalah seluruh remaja kelas X di MAN 2 Ponorogo sebanyak 400 responden, jumlah sampel40 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner tentang identifikasi faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja dan dianalisa menggunakan prosentase. Hasil penelitian terhadap 40 responden didapatkan bahwa yang berisiko terjadinya obesitas pada remaja sebagian besar 24 responden (60%) berisiko terjadi obesitas, sedangkan setengahnya 16 responden (40%) tidak berisiko terjadi obesitas, dan dari lima faktor yang paling dominan berisiko terjadinya obesitas adalah aktivitas fisik sebanyak 40 responden (100%). Diharapkan bagi responden harus memperhatikan, memperbaiki pola makan dan aktivitas fisiknya supaya tidak berisiko terjadi obesitas dan mencari informasi serta belajar dari pengalaman teman tentang faktor risiko terjadinya obesitas.Dengan membangun kesadaran bagi responden untuk menjaga aktivitas fisiknya dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak buruk obesitas.  Kata Kunci : Faktor risiko, Obesitas, Remaja   
 vii  
ABSTRACT IDENTIFICATION OF RISK FACTORS OF OBESITY OF ADOLESCENT IN MAN 2 PONOROGO  BY: DEVI ASTRIANI (2018)  Obesity is overweight resulting from excessive body fat accumulation. Adolescents who have poor diet, less physical activity will cause obesity .. The purpose of this study was to determine the risk factors for obesity in adolescents in MAN 2 Ponorogo. This research design using descriptive, with sampling technique used is purposive sampling, where the population is all adolescent class X in MAN 2 Ponorogo counted 400 responden, amount of sampel 40 responden. Data collection techniques used questionnaires about the identification of risk factors for obesity in adolescents and analyzed using percentages. The results of the study of 40 respondents found that the risk of obesity in adolescents most of the 24 respondents (60%) are at risk of obesity, while half of 16 respondents (40%) are not at risk of obesity, and of the five most dominant factors at risk of obesity is activity physical as much as 40 respondents (100%). It is expected that the respondent should pay attention, improve diet and physical activity so as not to risk obesity and seek information and learn from the experience of friends about the risk factors for obesity. By building awareness for respondents to maintain physical activity and increase awareness of the various adverse effects of obesity.  Keywords: Risk factors, Obesity, Adolescent   
 viii  
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